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We just hope people will be as patient to try to vote as they would be in 
waiting for a hamburger at one of  the more fancy hamburger places.
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